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1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 
 
1.2 Vastaanottokeskus ja valmistava luokka tutkimuksen 
teon paikkoina 
                                                           
                                                                                                                                                 
 












































































































































































2.1 Turvapaikkamenettelyyn osallistuva lapsi Suomessa 





2.2 Lapsiperheiden vastaanottaminen Suomessa 
2.2.1 Huoltajansa kanssa tulleen alaikäisen turvapaikkatutkinta 








                                                           
 
2.2.4 Vastaanoton päättymisvaihe7
                                                           
Aisha, 7v, Tšetšenia
 
2.3 Teoreettiset lähtökohdat 
–















2.3.3 Etnografisesta lapsuudentutkimuksesta 
Lapsuudentutkimus on 
monitieteinen yhteiskunta- ja kulttuurintutkimuksen alue, jonka keskeinen, tie-
teenaloja ja tutkijoita yhdistävä pyrkimys on lasten ymmärtäminen yhteiskun-
tiensa ja yhteisöjensä jäseninä ja toimijoina sekä lapsuuden ymmärtäminen osa-





2.3.4 Narratiivisuus elämänmuutoksen ilmentäjänä 

Etnografi osallistuu yhteisön arkeen pyrkien 
mobilisoimaan kaikki aistinsa havainnointiin: tutkija katselee, kuuntelee, tunnus-
telee, haistelee ja maistelee tutkimassaan yhteisössä.
nykyi-
syyden tulkitseminen tarinan kautta tekee menneisyyden ymmärrettäväksi, nyky-




2.4 Aiempaa tutkimusta turvapaikanhakijalapsista 

 
More than Methods: Learning from Research with Children Seeking Asy-
lum in Ireland 
2.5 Tutkimuskysymykset 
miten turvapaikanhakijalapsen arki








Puuhapete, Anni ja Jenni 
... Sitten tuli kaikki Muumit ja Niiskuneitikin tuli, Muumimamma ja Muumipap-
pa. Muumimamma, Muumipappa ja Niiskuneiti näkivät, että kännipää oli siellä. 
Ne eivät tykänneet hänestä ja ne söivät hänet ja sanoivat: ”ARHM”. Sitten sille 
kännipäälle tuli yhtäkkiä pitkät kynnet ja hän alkoi puristaa Muumimamman, 
Muumipapan ja Niiskuneidin kurkkua. Kynnet olivat niin terävät, että ne meni-
vät kurkusta läpi. Sitten kaikki kuolivat. Sitten kännipää aina kuoli ja heräsi. 
 








                                                           
Kerro satu. Kirjaan sen juuri 




dään synnynnäisesti vastavuoroisuuteen suuntautuvana, aktiivisena ja osallise-
na, oppijana, tiedontuottajana ja vaikuttajana, joka kasvaa voimaannuttavissa 
kokemuksissa yhdessä muiden kanssa
–


























































































































































































































jona näki yksi pieni leijonan ja iso leijona juoksi. Iso leijona ja pieni lei-
jona halaili. Ja se punainen tähti oli lentokone. Ja sitten yksi paha leijona 
tuli ja paha leijona tuli ja heitti iso kivi iso leijonan päälle. Ja sitten iso 
leijona kuoli ja sitten 10 päivän jälkeen pieni leijona tuli 8 vuotta. Sitten 
hänen äiti tuli ja loppu.
3.1.4 Etnografis-narratiiviset haastattelut 
 
sisältää valtaa ja vastuu-
ta, väärinymmärryksiä, aukkopaikkoja, hämmennystä sekä sosiaalisia ja materi-
aalisia eroja, joita tutkija voi kirjoittaa auki
3.1.5 Tutkimuksen lapset ja näiden perheet 
 
3.2 Eettisyyden ehdolla 
3.2.1 Tutkijan paikkaa etsimässä 
tärkeää. Välitunnille en ehtinyt, koska kävin 
opettajainhuoneessa kahvilla. Sääli, koska välitunnilla olisi ollut dokumentoita-
vaa. Eli toisen kerran missasin jotakin tärkeää. 
puolelleen
Ongelmia tuli kun kello soi sisään. Suurin osa oppilaista oli jo sisällä, kun 
Mahir lähti ulko-ovea kohti suomalaispojan kanssa. Tönivät toisiaan al-
kuun toverellisesti. Ainakin näytti siltä. Sitten poika kamppasi Mahirin ja 
Mahir tönäisi takaisin kovaa. Valvojaopettaja oli juuri tulossa tilantee-
seen pihan puolelta, kun Mahir huomasi sen ja liimaantui kylkeeni. Opet-
taja käveli meitä vastaan, katsoi minua ja Mahiria vuoronperään kysyväs-
ti. Hymyili vähän ja meni ohi. Ilman minua olisi varmasti sanonut Mahi-
 
rille jotain. En puuttunut tilanteeseen, mutta jäin miettimään olisiko pitä-
nyt.
aivan tavallisesti
näin meitä on yksi silmäpari enemmän. 
kiellettyä
Abas: Kuka on Minna? 
Opettaja: Kukahan on Minna? 
Abas: Se on se, se … 
Opettaja: Missä Minna on?” Abas pyörittelee päätään. Opettaja menee 
kääntämään pojan pään minun suuntaani. 




perheestä mitä on tullut ne sadut, niin ne kyllä minua ainakin on pysäyttänyt ja 
[on] saanut lukee ihan kaks kertaa ajatuksen kans [ne lävitse]. Huh, huh!, kun 
on lukenut niit satuja. 
aikuisen on päästävä tunnistamaan omia tunteitaan, kestämään ja hyväksymään 
niitä voidakseen kuulla niin hyvin, että toinen voisi kokea tulleensa kuulluksi
huutokaupattu
3.2.2 Kieli, tulkkaus ja valinnan vapaus 






Minna: Oliks se rekka vai kuorma-auto? 
Äiti: Sekin oli rekka. 
Minna:Vai kuorma-auto? Rekka on paljon isompi. 
Tulkki:Rekka. [Se auto oli] isompi. 
Minna: Ai, ne oli molemmat rekkoja? Se alkuperänenkin oli rekka vai? 
Tulkki: Kuorma-auton ja rekan väliin [piiloutuivat]. Elikkä kun irrotat sen 
lavan, sit se on kuorma-auto yksistään. Se oli rekka.
Minna: Et ne oli sellasii isoja [autoja]? 
Tulkki: Rekkoja joo. 
Minna: Joo. Koska kuorma-auto on pienempi. 
Tulkki: Niin on. Sil on pikkupyörät. 







































































































































































Lapset mitä kuuluu? Onko sulla hyvä päivä? Miksi menet nukkumaan ja 
































































































































































































































































































































































































































































































































































Olipa kerran tyttö, joka asui talossa. Hän oli vanhempi. Vanhemmat oli-
vat kuolleet. Tyttö itse laittoi ruokaa. Hän asui Afrikassa. Ei uinut meres-
sä, mutta rakasti uimista meressä. Hän rakasti aurinkoa. Siksi kasteli kuk-
kia ja ui omassa uima-altaassa. Tytön nimi oli Katja.
3.2.4 Tutkijan valta ja vastuu 
vääriksi
 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.1 Menneisyyden muistot ja niiden muistamattomuus 
En minä tiedä. 
Oon ollut silloin pieni. 
Silloin kun oli sota Kosovossa, Abas oli pieni lapsi. Ei muista mitään.  
Ei [ole] muistoja siitä [sodasta].
Onneksi Amal ja Kaly olivat sen verran pieniä, että ne ei muista paljoa-
kaan näistä asioista … Ne puhu mulle: ”Miksi mä tein tän? [Miksi] kävi 
meille näin?” Sanoin: ”Ei sellasta koskaan oo tapahtunut. Te ootte näh-
nyt unta.” Mä en haluu, [että] ne [muistaa]. Amal sanoi: ”Meille silloin 
ku kävi näin, muistatko?” Minä sanoin: ”Se oli unta. Ette oo ollut [siel-
lä].
 
Äiti ei kerro meille kaikkea. (…) Hän sanoo, että 
tulemme surulliseksi. 
sekä tuttuja että vieraita; ne peilaavat sekä nykyhet-
keä että mennyttä.
–
4.2 Muistoja kotimaasta 
Voin kertoa siitä kun meillä Kosovossa oli koira. Meidän 
































































































































4.2.1 Entiset kodit 
ihminen tuntee jollakin tavalla kuuluvansa ja josta olla suhteessa maa-
ilmaan
–
4.2.2 Tärkeät ihmissuhteet 
Hän oli saanut pahan trauman ja sen jälkeen se mieli-
ala (heikkeni); Kyllä se trauma liittyy sotaan, mut en mä halua puhua. 
Hän ei oo siitä suostunut kertomaan, mutta tähän liittyy raiskauksia. Il-
meisesti ihan joukkoraiskauksia.
                                                           
 
He on lymyilleet neljän seinän sisällä vuoden verran. Eivät oo mihin-
kään liikkuneet. Hänellä on hirveen voimakkaita painajaisia ollut, siitä mitä siel 
[Kosovossa] on tapahtunut joskus. 
 Kyllä [kaipasi] kovasti. Joka kerta kun 
mä menin sinne, itku tuli ja joka kerta kun lähdin. 
Poika ei oo kertonut mulle niistä [ajoista] mitään. Mut [siihen] miten hän 
reagoi, vois [syynä] olla vaikka taantuma tai joku tämmönen näin. Sehän 
tarkoittaa sitä, et siel on tapahtunut jotain pahaa. Ja todennäköisesti on 
tapahtunutkin jotain pahaa siellä taustalla, perheessä.
Kaikki oli[vat] nukkumassa. Kello seittemän aamulla se [oli]. Ne miehet 
tulee sinne poliisivaatteet päällä. Yhtäkkiä ne on isän ja minun edessä, 
lasten edessä ja heittävät tytön nurkkaan ja vievät isän. (…) Kaikki huutaa 
ja itkee. Minäkin kanssa. En mäkään [pysty] juttele[e]. En mä voinut tehä 
mitään. Alotin itkee. Koko perhe itki yhtä aikaa.
Kurdijoukot veivät [isän], koska minun isä oli armeijassa Saddamin up-
seerien puolella luutnanttina. Kun Saddam tipahti [vallasta], kurdilaiset 
veivät minun isän. (…) En mä tiedä minne ne veivät. Muutaman kuukau-
den me odotimme häntä. Ei kukaan tiennyt missä se oli.
Hän hirveesti puhuu kuinka hän lähtee kesällä 
sinne Turkkiin. (…) Hän puhuu [kuinka] näkee mummoo.
Minna: Puhuuko Sabibah puhelimessa isovanhempien kanssa? 
Äiti: Joo, kaikki [lapset] puhuvat. Nuoremmatkin lörpöttelevät niille. 
Minna: Muistaako ne [isovanhempansa]? 




Me olimme kavereiden kesken pihalla. Ne oli kaksi eri ryhmää. Turko-
maanit ja kurdilaiset pelasivat keskenään.13
Ne ei sovi kurdilaisten lasten kanssa. Koska nää on 
kurdeja, niil oli siellä hankalaa. 
4.2.3 Koulunkäynti 
                                                           
Seuraavana päivänä Mahmoud meni kouluun. Opettaja oli siellä ja katsoi 
näitä: ”Älkää menkö sisälle!” Minä kattelin [kodin] ikkunasta. Mahmoud 
tulee takaisin. Paljon ihmisiä [on] tulossa sinne meidän alueelle. Aloimme 
kyselemään ikkunasta: ”Mikä tää juttu on [kun] paljon ihmisiä juoksee 
tänne suuntaan?” Mahmoud kertoi minulle, että kun menee portista kou-
lun pihaan, siel on laitettu pommi. (…) Sitten ne [oppilaat] oli nähnyt siel-
lä ihan ku verta. Ihmisten verellä [oli] kirjotettu sanoja [seinään] (…) ”Ei 
me anneta elää teiän rauhassa! Ei anneta teille rauhaa!” Joku sellainen 
[oli] kirjotettu [seinään]. (…) Sen päivän jälkeen minä kielsin kaikki[a] 
mun lapsia: ”Ei koulua enää
–
Ne on kertonut ihan kamalia juttuja, miten lasta rangaistaan. Oikeesti lyödään 




Abas oli niin pieni, että vaikka siellä oli se sota ja sodan jälkeen oli aika-
moisia levottomuuksia. Poika ei muista. Niin pieni [oli]. Se ei koskaan 
























































































































































































Ihmiset, pienet ja isot, 
tiesivät heti, ku tulee hälytys, pommikone on tulossa. Ne kaikki kaupungin [asuk-
kaat] juoksi sisälle kotiin. Kaikki meni nurkkiin. Jotkut piteli korvat kiinni ja 
silmät. Toinen rupesi tärisee. Amal oli pienempi kun Mahir. Se koko [ajan] täri-
si. Jokaisella oli oma [tapansa]. Kuitenkin kaikki nurkkiin menivät seisomaan. 
Korvat [peittivät] kiinni ja tärisivät vaan paikallaan.
Joka muutaman tunnin välein tuli sellainen kova hälytys. Oli tulossa sota-
lentokone. Siit jäi pelko Mudarin päähän. Niin se (sota) vaikutti … Aluks, 
ku tulimme tänne, pelkäsimme [hälytysääniä]. Ei me tiedetty mikä tää hä-
lytys täällä on, mikä tulee välillä; Joskus ku tulee ambulanssi, nämä muis-
tot [herää]. Pelko tulee.
Siellä meni armeijan auto. Poika meni muutama metri minun edellä, ja 
kuule kun hän ryntäs minun [luo], tarras jaloista kiinni. ”Mikä nyt? Tu-
leeko taas sota?”Minä: ”Ei. Mitä nyt?” ”No, kun siellä meni sota-auto.” 
Mä sanoin: ”Ei. Se meni sinne itään päin. Siellä on sellainen armeijan 
paikka. Siellä koulutetaan sotilaita.” Hän kysyi: ”Tarviiko pelätä?” Mä 
sanoin: ”Ei tarvii. Suomessa ei tarvii pelätä poliisia, eikä tarvii pelätä 
armeijaa.” Hän sanoi: ”Eikö täällä tuu Suomessa poliisi katsomaan, kuka 
on kotona aina kuollut?” Silloin mä ajattelin ja myöhemmin kun [on] ol-
lut jotain pamauksia tai tämmösii, pojalla varmaan siel taustalla nyt jo-
tain tämmöstä [kokemusta on]. Mut en tiedä. En tiedä, onks hän kokenut 































































































































Miettii, että miksi en ole kotona. Miksi minut on heitetty pois kotoa. Miet-
tii, että miksi minut on karkotettu. ”En ole tehnyt mitään pahaa, että jou-
dun olemaan kotoa pois.” Miettii, että miksi olen muuttunut nukkeksi! 
”Voi onpas ihana, että nyt olen nukke.” ... Toisessa kädessä on haava. Sii-
tä tulee verta, koska hän kaatui ja sitten itki. Ensin hän ajatteli, että minun 
ei tarvitse itkeä, koska äiti tulee vihaiseksi. Mutta sitten miettii, että kyllä 
pitää itkeä. Jalassakin on haava ... Vitsailin kun sanoin, että hän on poika. 
Hän on tyttö. Hänen nimensä on Naazi. Punainen sydän on sinisen sydä-
men äiti.
Puhuuko nukke mitään? Ei! Näethän, että suu on kiinni.
Miettiikö nukke mitään?
4.3.1 Matkavalmistelut 
Lääkäri oli joskus 
puhunut siitä, että jos sul olisi mahdollista päästä Suomeen, saisit hyvän hoidon 
[siellä].
Minun isä oli hyvä isä. Isä 
halusi auttaa, [että] minä pääsisin oman miehen[i] luo ja että perhe olisi yhdes-
sä, kaikki yhessä. Lapset, äiti ja [isä]. 
Kiinteistönvälittäjä myi kaikki tavarat meidän ja myi sen talonkin. 
Sillä rahalla pääsimme pois sieltä.
 
4.3.2 Matkan tekoa ihmissalakuljettajien avustamana 
Sinne [tavaraosaan] joku pieni kaappi oli tehty. He pistivät sinne sisälle. Siel 
takana oli paljon pahvilaatikoita.
Se oli aina silleen, että käsky tuli: ”Nyt ota lapset piiloon sinne istui[men 
alle].” Kyllä Alain jo ymmärsi. Se sinne juoksi, mutta Ardian aina itki. Ja 
ne suuttuivat joka kerta ja huusivat: ”Nyt lapset pistä piiloon!” Me itket-
tiin silloin. Itkettiin kaikki kolme.”
                                                           
Turvapaikanhakijaperheen kokemuksia pakomatkalta
 
4.3.3 Suomeen saapuminen 
Tietyssä paikassa se [auto]matka loppui ja meiän piti kävellä. Oli tosi 
kylmä ja pitkä matka. (…) Pelotti hirveesti kun piti kävellä. Oli kylmää ja 
lunta [satoi]. Meille kerrottiin, että kun ylitämme rajan, joku voi ampua. 
(…) Yks niist tuli meiän kanssa. Näytti meille reitin. Ei me kävelty ihan 
koko ajan missä se käveli. Me kävelimme perässä. 
4.3.4 Pelon aiheet 
Välillä kun muistelen niitä aikoja ja niitä päiviä ittekin ihmettelen miten 
olemme jaksaneet. Miten lapset ovat jaksaneet, kun väli[llä] enemmän 
olemme ollut nälkäisiä, kun että meille annettiin ruokaa (…) Kyllä se oli 
aikamoinen kokemus. Rankka [matka] ihan oikeasti. Jos nyt mun pitäisi 
taas toimia tai tehdä jotain näin vaarallista, mä en uskaltaisi enää. Olen 
monta kertaa ajatellut, että miten olen uskaltanut ottaa niin ison riskin ja 
tehdä niin vaarallisen matkan. 
 
 
Minulle tuli niin kipee [olo] ja minä olin väsynyt. Minä nukahdin. Kun au-
tolla minä menin, minä nukuin. 
Aaliyah oli sellanen aika hiljanen. Ei sanonut sanaakaan (…) Ne oli ihan 
kuolleena.

































































































































































































































































































5.1 Turvapaikkamenettelyyn osallistuva lapsihakija 
5.1.1 Siirtymiä laitoksesta toiseen 
                                                           
 
 
Se oli todella huono tilanne silloin kun mä sieltä lähdin kolmen lapsen 
kanssa. Näitä mustia roskapusseja [oli]. Kaikki vaatteet oli niissä, koska 
meillä ei ollut laukkuu. Ja elintarvikkeita oli. Koko ajan piti vedellä [ros-
kapusseja]. En tiennyt kumpi juna oli meidän juna, [jotka] lähti tulee mei-
tä kohden. En jaksanut enää kun istuu sinne kahden junan väliin ja ruveta 
itkemään: ”Auttakaa joku!”  Ei kukaan auttanut. Englannin kielellä pu-
huin. En tiennyt mihin ne menee. Ja pieniä lapsia ja paljon näitä roska-
pusseja oli mukana. Kaksi pussia jätin sinne ja niin mä pärjäsin. En jak-
sanut [kantaa niitä].
Ajat-
telin ensimmäiseksi:”Kumpi kassi on se ruoka[kassi]? Ensin me syömme.” 
Huomasin että ei oo ruokakassii. Se oli jäänyt junaan. Olin sekasin. Ei oo ruo-
kaa. Ei tunne ketään täältä. Ei tiedetä ketään.
s Sanoin bussissa: 
”Mä pelkään.”; Matkalla kun me tultiin tänne, oli koko ajan pelottavaa.; Amal 
voi todella huonosti,[kun] menimme [junalla]. Siel oli väkeä ja [hän] reagoi. 
 
Äiti: [Kun] tulimme tänne vastaanottokeskukseen, koko perhe ei mennyt 
ulos. Koko ajan vaan istuin sisällä ja itkin.  En halunnut tulkkia, enkä pys-
tynyt menemään kauppaan. 
Minna: Mikä sulla silloin oli? 
Äiti: Olin yksin, kärsin yksin. Ei ollut ketään lähellä. 
5.1.2 Lapsen turvapaikkatutkinta 
Minna: Onks kukaan koskaan kysynyt viranomaisista lasten kokemuksis-
ta? Esimerkiksi mitä he on kokenut? 
Äiti: Ei tähän haastatteluun asti. Irakista mä tulin tänne. En kenenkään 
kanssa puhunut. Nyt sä tiedät. Nyt sä kysyt. Nyt sä tiedät enemmän kun 
muut. Mä en koskaan kertonut siellä [puhuttelussa]. Ei kukaan kysynyt 
edes.
 
5.2 Laitoksen lapsiasukas 
5.2.1 Vastaanottokeskus asuinympäristönä 
 
 
5.2.2 Yksinoloa ja kavereiden kanssa yhteiseloa 
Sinä päivänä oli kilpailu. Me mentiin sinne meiän paikkaan, missä oli hir-
veesti ylä- ja alamäkeä. Hirvee vauhti läks sitten kun ajettiin. Oli silleen, 
että jotkut pomppasi hyppyrinkin. Melkein siellä pystyi lentää kun se pyö-
rä meni niin ylös. Minä olin kolmas. Meitä oli aika paljon. Sekä pieniä et-
tä isoja pyöriä. Muistan, että silloin oli polkupyöriä kolme meitä varten. 
Ja minä ajoin kolmannella. Ja hirveällä vauhdilla. Sitten kävi niin, että 
yks poika ajoi niin kovalla vauhdilla, että ei onnistanut. Mut minä huoma-
sin. Vaihdoin sit vaihdetta ja ajoin silleen tosi nopeasti, mutta se poika 
ajoi sinne ojaan, missä oli autotie.
Leikimme käsinukeilla, [itse] tekemillä käsinukeilla. Hänkin [Kamran] te-
kee samaa. (Liikuttelee naureskellen käsiään ja yrittää demonstroida, mi-
ten käsinukeilla leikitään.) … Se nostaa käsiään. Hän vastaa minulle ta-
kaisin. Puhuu käsinukeille.
Hän [Tamilla] tuli meiän kotiin. Minä olin opettaja. Habibah ja Tamilla 
olivat oppilaita. Sitten minä sanoi: ”Jos kuka on kiltti, puhuu kiltisti, tulee 
mun paikalle opettajaksi.” Ja sitten hän tuli. Kaly [Aneesan neljävuotias 
pikkusisko] oli kiltti. Sitten hän tuli [opettajaksi]. Minä ja Tamilla mää-
räilimme häntä (naurua).
Tummaihoset, Afrikasta tulleet, somalit on heidänkin mielestään erilaisia. 
Niitä ei tarvii kunnioittaa. Et on viel heitä alempana oleva. Ainahan meil-
lä ihmisillä täytyy olla vielä huonommin menevä. (…) Ne tummaihoset on 
sielläkin neekereitä. ”Te kun olette neekereitä.”, kun niitä tulee. Se on siel 
ryhmässä … sielläkin on nokkimisjärjestys. Kun tääl oli väliaikasesti ne 
vietnamilaiset, niin niistähän puhuttiin ihan ryhmänä - vietnamilaisina. 
Niille sanottiin kaikille: ”Moi!” (…) Mut yhtään tummaihost nää ei moik-
kaa, vaikka siellä on ihan pienii lapsiakin (…) Aika jännä juttu. Tosiaan 
ne moikkaa muita, mutta ei näitä [tummaihoisia
mustina
 
Ne ei puhu koskaan suomalaisista ystävistään. Aina mitä kerrotaan, 
mitä he tekee iltasin, mitä he tekee viikonloppusin, on vain he sieltä vastaanotto-
keskuksesta; Aika paljonhan näil on hirveen vaikeeta suomalaista ystävää löy-
tää; Bahanilta [kun] kysyin, niin hän sanoi: ”Ei oo siellä [asuintalossa] kave-
reita.” Mä: ”Onhan siellä. Siel pitäs olla aika paljon lapsia.” Ja silleen mieles-
säni ihmettelin, että ei oo tullut ystäviä. 
5.2.3 Osallistumista kerhotoimintaan 
Amal sotkee koulukirjaansa. Kerho-ohjaaja: ”Amal! Mitähän se opettaja 
tykkää tästä?” Amal ei pysty keskittymään läksyjen tekoon. Nostaa kirjan 
naamansa eteen. Ohjaaja kehottaa monesti tekemään läksyjä, samalla kun 
istuu Abasin vieressä ja katsoo miten tämä suoriutuu tehtävistään. (…) 
Kun läksyille varattu aika on melkein lopussa, Amal suostuu viimein aloit-
tamaan suomen kielen tehtävien teon. Selviää, että Amalilla on edellisen 
perjantain läksyt tekemättä äikässä. Aloittaa niistä. Läksymonistetta ei 
varmaan ehdi tekemään. 
 Amal ottaa Abasin kiinni läksy-
jen teossa. Kilpailevat kumpi voittaa eli kumpi on ensin valmis. Kummallakin 
tuntuu olevan kova kiire askartelemaan. 
 
Aneesa tuo minulle kuivuneita rikkaruohon kukkia ja puolikkaan pikkuisen 
muovipallon.
Aneesa: Tämä on pim pom. Pim pom, joka laitetaan oveen. (Näyttää kä-
dessään olevaa muovipalloa.) 
Minna: Ai ovikello? 
Aneesa: Niin. (Ryntää laittamaan sen leikkitelineen tukipilariin.) 
5.2.4 Perustarpeiden äärellä 
Ensimmäiseksi menen oma huone, siivoan pikkasen huone. Niin ja sitten 
laitan kotivaatteet päälle. Sitten menen syömään. Sitten menen telkkarin 
ääreen istumaan.
Opettaja: No,Mahir on ihan väsynyt. Monelta meni nukkumaan? 
Mahir: Kello kaksitoista.
Opettaja: Moneltako heräsit? 
Mahir: Puoli kahdeksan. 
Opettaja: Monta tuntia Mahirin pitäisi nukkua 
Mahir: Kuusi tuntia 
Opettaja: Tiedätkös minä nukun päiväunet ja seitsemästä kahdeksaan tun-
tiin yössä. Aivot tarvitsee ruokaa ja juomaa ja myös nukkumista. (Kosket-
taa puhuessaan omalla etusormellaan Mahirin päälakea.) 
Mä esimerkiksi otin netistä heille … olikse nyt kahdeksan sivua pääsi-
äisaskartelua, ku Habibah sanoi: ”Ei oo mitään tekemistä. He vaan nuk-
kuu.” Habibah on puhunut monta kertaa, että hän haluaisi kuolla kun tääl 
ei oo elämässä mitään muuta kun vaan koulu. Et [hän vain] nukkuu kun ei 
ole kerhoakaan joka päivä.
 
Hyvällä ruokahalulla syödään sämpylöitä ja mehukeittoa. Aaliyah näykkii 
omaa sämpyläänsä. Saadet kehuu mehukeittoa. Aaliyah ei sitä halua, mut-
ta kerho-ohjaaja laittaa lautaselle kuitenkin vähän. Keskustellaan perjan-
tain kerhodiscosta ja mietitään yhdessä mitä siellä syötäisiin (…) Aaliyah 
leikkii ajatuksissaan mehukeitollaan. Lautasella on kaksi lusikallista. Kun 
ohjaaja kysyy ottaako joku lisää sämpylää tai näkkäriä, haluavat muut 
paitsi Aaliyah. Aaliyah: ”Ei ole minun mielestä herkullista.” Ohjaaja: 
”Aaliayh, otatko jogurttia?” Aaliyah: ”En.” Ohjaaja: ”Sinusta on tullut 
niin huono syömään.”
5.2.5 Tytöt perheen auttajina 
Mä siivoon, mut en mä koske ruoan [laittoon] tai 
imurijuttuun (…) Sit ku Kamran itkee, kyllä minä autan häntä. Ja minä leikin 
silleen käsinukeilla, että se rauhoittuu. Minä tykkään siitä tosi paljon.
Sit saatto olla, että kun he asu viel täällä, niin Saadet tulee Kamran sylis-
sä tonne respaan:”Äiti lähti vaan kaupas käymään”. Et hän vaan sen ai-
kaa kattoo tätä siskoa. Sit siitä puhuttiin äidin kaa aina välillä, että ei voi 
tehä silleen, että sisarukset hoitaa. Ja nyt varsinkin kun ne asuu siel kau-
empana, ku me ei nähä sitä [Saadetia] silleen. Mut kyl me tiietään se, et 
aika paljon hoitaa sillä tavalla et, äiti on kyllä kotona, mut vaikka laittaa 
ruokaa. Mut et Saadet on se, joka hoitaa Kamrania (…) Sitä on yritetty 
monet kerrat puhua äidille tästä, että miten Suomessa toimitaan.  
 
Minust se on ihan kauheeta, ku ajattelee, et silloin kun Kamran oli sairaa-
lassa, niin Saadet vietti siel suurin piirtein viikonlopun kun Kamran itkee 
niin kovasti. Siel täytyy olla joku [mutta] eihän kahdeksanvuotias … siis 
ku ajattelee, että se on itse viel kasvuiässä. Ajattele mitä se tekee sen sel-
kärangalle; Saadetilla on ollut väsymystä ja koulusta on tullut viestiä tä-
hän liittyen, et hoitaa niin paljon Kamrania, että on [saanut] ihan kipeeks 
täält (näyttää niskaansa). Ihan fyysist kipuu.
Hän ei mulle suoraan sano, että minkä takia hän ei oo ehtinyt tehdä läksy-
jä, mutta kun tätä kulttuuria taas tiedän, et mikä on sen vanhimman tytön 
tehtävä siellä kotona. No sehän on se, että sinä hoidat pienempiä sisaruk-
siasi ja olet äidin apulainen. Teet mitä äiti käskee. Ja se rooli näkyy tytös 
ihan täysin.
Kyl mä näen sen myös että se kuuluu heiän tähän kulttuuriin niin vahvasti. 
Et se on se iso, iso asia varmasti siinä. Et se on heiltä varmaan ihan täy-
sin normaalii, luonnollista, arkipäivää.
5.3 Valmistavan luokan oppilas 
 
5.3.1 Kouluopetuksen järjestyminen 
pienten isojen


























































5.3.2 Mukavat koulupäivät 
Opettaja: ”Nicole! 11 miinus 5?” 
Saadet: ”Ei hän vielä osaa.” 
Sarah: ”Minä osaan.” Heiluttaa innokkaasti kättään monien muiden op-
pilaiden tapaan. Opettaja ei anna Sarahin vastata, vaan neuvoo Nicolea 
näyttämällä sormiaan apuna käyttäen, miten tehtävä lasketaan.”Kuinka 
monta jää jäljelle?” 
Abas: ”Kuusi!” Huutaa vastauksen ilman lupaa. 
Amal: ”Minäkin osaan.” Pettyneellä äänellä. 
Amal aloitti innoissaan piirtämään, mutta sitten ryhtyi levottomasti 
etsimään viivoitintaan. Kun ei löytänyt, kiersi kaikki oppilaat ja kyseli heiltä 
viivoitinta lainaksi. Sai lopulta lainatuksi Abasilta, koska tällä oli opettajalta 
aiemmin lainattu viivoitin pulpetissaan. Amalin kiertely häiritsi muita. 
Syksyllä meillä oli tämmönen Kamelikävely täällä koulussa ja se oli sitä 
aikaa kun oisko [Amalin, Kalyn ja Mahirin] perhe saanut ensimmäisen 
kieltävän vastauksen. Tai jotain hämminkiä oli siellä kotona. Ja se oli just 
ennen lomaa, ennen ku syysloma alko. Ja Mahir tuli Kamelikävelyyn ja sit 
se lähti käymään vessassa ja poika hävis saman tien. Ja Mahir oli ollut 
sen aamun kamalan alakuloinen ja tällänen. Sitten sitä ei löytynyt mis-
tään. Mä soitin sitten vokkiin [vastaanottokeskukseen], että tämmönen jut-
tu on, ett Mahir on lähtenyt. ”Minnehän poika on lähtenyt?” Mä pelkäsin 
Mahirin puolesta.
Paljon läksyjä. Ei ehditä syödä, tehdä mitään kun niin paljon läksyjä. 
Abas on minust näist lapsista ainut, joka myös fyysisesti kokee tai tuntee 
tän pahanolon. Hänellä on hirveen herkästi vatsa kipee tai päätä särkee 
tai jotain semmosta. Esimerkiksi mä huomaan sen, että silloin kun heillä 




Mahir tekee vihkotehtäviään ja opettaja ohjaa muita oppilaita. 
Välillä Mahirin keskittyminen herpaantuu ja hän jää kuuntelemaan opettajan 
puhetta.
Heti alkutervehdyksen jälkeen opettaja piirsi surullisen naaman taululle 
ja kysyi luokalta: ”Miksi naama surullinen?” Heti Amal viittasi ja Saadet 
yritti epätoivoisesti estää tätä kertomasta ryntäämällä tämän luokse ja 
panemalla käden Amalin suun eteen. Selvisi, että näillä kahdella oli ollut 
riitaa. Tämän riidan opettaja sanoi selvittävänsä myöhemmin käytävässä. 
Kyse ei ollut siitä, vaan siitä että useat luokan oppilaista olivat nimitelleet 
ja tönineet toisiaan ja heitelleet lumikokkareita. Opettaja kysyi jokaiselta 
erikseen: ”Heititkö sinä?”. Suurin osa myönsi, osa ei. Muun muassa Sa-
rah ja Iris kielsivät, mitä opettaja ei uskonut. Oli vihaisen oloinen. Kaivet-
tiin sääntövihot esiin. Kirjoitti kalvolle: ”Lumipallojen heittäminen on 
kielletty. Vietän välitunnit ulkona. Nähnyt: _______
Välitunti sujuu edellistä levottomammin. Oppilaat menivät samaan pi-
hanurkkaan kun edellisellä välitunnilla jatkamaan isojen lumipallojen te-
koa, mutta jotkut isot pojat olivat kuulemma rikkoneet ne. Kolme suoma-
laispoikaa häiritsi oppilailta puheillaan ja liikkumisellaan eli he ärsyttivät 
lapsia kävelemällä lasten lomassa kun nämä yrittivät tehdä uusia lumipal-
loja. Puutuin pariin kertaan tilanteeseen kun aikoivat rikkoa lasten teke-
mät pallot. Valvovaa opettajaa ei näkynyt missään. Amal puolusti hyvin 
itseään ja palloaan, vaikka vastus oli paljon isompi
5.3.3 Ikävät vapaa- ja lomapäivät 
Nytkin perjantaina me isojen kaa alettiin tekee noit tommosia mäkilautai-
lijoita [osoittaa katosta roikkuvia askartelutöitä]. Suomalaiset oppilaat 
ois alkanut varttii vaille huutaa, että koska lähetään kotiin. Nää on viis yli 
kaksi täällä. ”Ei vielä! Vähän aikaa vielä! Saako vielä vähän aikaa värit-
 
tää? Tämä vielä! Vähän vielä!” Minä: ”Ei, ei enää enempää (nauraen). 
Nyt ulos! Koulu loppuu! Viikonloppu! Hus, hus!”
Itse asiassa tää mun luokka [on] harvinaista porukkaa siinä mielessä, että 
kun suomalaisille sanoo, että tulee viikon syysloma. ”Jee! Joo!” ”Loma. 
Tylsää.”, on näiltä ensimmäinen asia. Et, se on oikeestaan aika hyvä in-
tegroitumisen merkki tähän suomalaiseen kouluun kun täältä alkaa kuu-
luu: ”Jee lomaa!” (naurua) … Kyl Mahirin kohdalla on vielä se melkein, 
et ”Tyhmää. Miksi pitää olla loma.” Ja kesälomasta Mahir sanoi, että: 
”Kaks ja puol kuukautta! Ei, minä tulen kouluun joka päivä.” Elikä se 
[ettei ole] tekemistä, säännöllistä tämmöstä, rutiiniasioita. On se kyllä ai-
ka kova juttu [se loma] (…) Siin ku juteltiin, kysyin: ”Mitä teit  lomalla?”, 
ku oli pitkä loma.”En muista. En tiiä.” Sit mä sanoin: ”Olitko Lapissa?” 
”En.” ”Olitko kotona?” ”En muista. En tiiä.” Ihan täysin semmonen pe-
rusinto [on kadonnut].
Siel [kerhossa] jotkut lapset kyllä puhuu kuinka he saa 
selkään (…) Syksyllä Saadet puhu siitä, et heit kuritetaan ruumiillisestikin. Et 
selkään saaminen ei oo mitään. Se kuuluu siihen kulttuuriin.

 
5.4 Turvapaikkapäätöksen saaja 
5.4.1 Abasin myönteinen päätös 
Abas kerto siitä [päätöksestä]. Abasia 
halattiin ja Abas oli tosi ylpeä ja ilonen. Ei nyt ihan sanonut: ”Minä olen suo-
malainen.”, mutta silleen: ”Minä saan oman kodin.” Se oli tärkee asia Abasille. 
”Minä menen suomalaiseen kouluun. Minä siirryn.” Tämmöset asiat on tärkeitä 
[hänelle].




5.4.2 Amalin ja Mahirin kielteinen päätös 
Kurkistin luokkaan ja näin Mahirin makaamassa matalan lipaston päällä 
luokan perällä. Riisuin ulkovaatteeni, menin luokkaan ja suljin oven. Ma-
hir nousi istumaan. Menin seisomaan hänen viereensä. Alkuun mumisi jo-
takin, mutta sitten ryhtyi puhumaan lyhyitä lauseita. Vastasi myös kysy-
myksiini. Selvisi, että äiti oli sanonut, että he palaavat kahden viikon ku-
luttua Irakiin. Ihmettelin, koska ohjaaja oli edellisenä päivänä kertonut 
heidät saaneen Dublin-sopimuksen perusteella käännytyspäätöksen 
Kreikkaan. Nosti katseensa minuun ja tuntui yhtäkkiä muistavan. ”Niin 
Kreikkaan.”
Ruokailussa istuin samassa pöydässä kun Saadet 
ja Amal. Amal söi hitaasti ja vaipui välillä omiin ajatuksiinsa. Nauroi ja hymyili 
kun ”herättelin”. Ei ehtinyt muiden mukana välitunnille 
Jotenkin tuntui, että 
Amalille olisi parempi olla koulussa. Ei ole niin ahdistuneen oloinen kuin muut 
[perheenjäsenet]. Ilmapiiri kotona on aika painostava.
 
Lääkäri kysy Mahirilta: ”Minkä takia sä et syö, nuku ja olet karannut 
koulu[sta]?” Sanoin lääkärille:”Mä sanon sulle samoin. Jos sinulla on 
ongelmia, stressaat ja sä et ole varma tulevaisuudesta, tuleeko sulle työ-
asioista mitään? Pystyt sä nukkumaan? Pystyt sä syömään?”
Mun mielest nyt tänäänkin [oli apaattinen] tos 
noin ja ruokalaskin se makas siinä pöydällä. 
Olen kääntyneenä seuraamaan lasten tekemisiä. Pelästyn kun vaistoan 
jonkun istuutuneen viereeni. Istun puiston keskellä penkillä kirjaamassa. 
Mahir näyttää aivan haamulta. On laihtunut, naama on likainen, silmät 
ovat kuopalla, silmän aluset mustat. Päätöksestä noin 10 päivää.
5.4.3 Tamillan käännytyspäätös 
Ei meille vokista kyl kerrota. Lapset kertoo, mitä [päätöksiä] ne on saa-
nut. Ei meille vokki soita ja sano, että tälle tuli positiivinen tai tälle tuli 
negatiivinen. Kyl se on lasten kautta [tulevaa tietoa] ja sit ehkä me ite soi-
tetaan.
 
Miks piti valehdella? Miks piti niille kaikille [lapsille] valehdella kun ker-
ran he jokainen on varautunut siihen? Ja varsinkin tälle Tamillalle, miks 
piti valehdella? (…) Ne supisi ja supisi ja Amal tuli sanomaan: ”Kyllä me 
tiedämme.” ”Mitä te tiedätte?” Hänen äiti oli nähnyt yöllä, ku Tamillan 
isä ja äiti oli viety käsiraudoissa. ”Poliisit tuli hakemaan.”
Se oli ihan hirveen ikävä olo. Matkalaukut oli poliisiauton vieressä ja lap-
set oli kuin jossain teatteriesityksessä. Siel [lapsia] kaiteilla roikku ja 
kaikki muut ihmiset [oli] katsomassa.
Hän halusi jäädä tänne, koska kavereita [oli] täällä. Se halusi todella 
jäädä meidän kanssa. Itki paljon. Halusi jatkaa meidän kanssa koulussa. 
Sit muut [lapset] itkee kun ei voinut jättää hyvästi, ei voinut sanoo näke-
miin. Ehkä se ois ollut paha sille tytölle. Lähtö ois ollut vaikeampi. Mut 
kun sen täytyy kuitekin sekin prosessi jossain vaiheessa käydä läpi.
Aina puhutaan positiivisia asioita Tamillasta. Siitä puhutaan kuinka iha-
naa [on], että hän pääs näkee sukulaisia ja puhuu omaa kieltä ja ihania 
asioita [on] siellä. Sillä tavalla yritetään kääntää se asia ihanaksi jutuksi. 
 
 
                                                           
–
Sitten kun me taas tavattiin, niin sitä [Tamillaa] itkettiin. Habibah oli 
edelleen ihan tolaltaan. Kikatti vaan ja oli ihan ihmeellinen. Saadet taas 
järkevänä tyttönä: ”He sen Tamillan siellä hyvänä pitävät. Vähän ajan 
kuluttua ei hän muista meitä, eikä me enää muisteta häntä. Aika menee. 
Hän saa uudet kaverit.
”En minä voi kun Tamillan kans oli niin hauskaa”. Hän rupes itkemään. Se 
vaikutti se Tamillan pois lähtö ihan hirveesti.






vielä kulttuuria mietitään, niin kulttuuri on sellainen, et perheen vanhin mies-
henkilö pitää huolen perheestä mun käsittääkseni. Ja Mahmoud on se vanhin 














































































































































































































































































































































































































































































6.1 Unelmien ja varjojen välimaastossa 
Jos mä aattelen tät äitiikin, niin nähään vaan se tulevaisuus koko ajan 
erittäin ruususena, eikä edes nähä mitään muuta vaihtoehtoo, ku et jää-
dään Suomeen. Heiän perheen kohalla mun mielest se on korostunut var-
sinkin. Ikinä ei ees oo sellast [käännytys]vaihtoehtoo heillä ollut mielessä. 
Mä oon yrittänyt jossain vaiheessa sanoo, että eihän sitä tiiä, mikä päätös 
sielt tulee. Niin ”Ei. Kyllä he saa jäädä Suomeen.”
En tiedä isä[st]ä, koska minulla ei 
ole isä täällä. Haluan äitin kanssa [asua].
 
Isä
ostaa uuden auton. Minä saan talvella uuden pyörän.
Jos on näin, että minä kasvan isoksi, 
sit mä haluun neljä lasta. 
Minulle jos tulee näitä lapsia, minä hoidan 
niille [hoitajan]. Hoitaja tulee niitä kattomaan. Itte olen päivän ostoksilla. 
Jos on 
näin, että kasvan isoksi (…)
En halua olla iso. On kivempi, jos on aina pieni. En halua olla kuin 
ysi[vuotias]. Minä haluan olla isona tyttö. (…)Minä en halua, et mä kuolen. Sen 
takia haluan olla aina tyttö. 
Mun lapset asuvat siellä [Turkissa]. Jätän ne sinne kun itse olen täällä 
(…) Silloin ei tuu meteliä kun ne on siellä [Turkissa]. Voin mennä ulos 
niin ku mikä vaan poika. Ihan itte olen ostoksille. Pidän hauskaa, vaikka 
[olen] äiti.
Saadet: Haluan lomalla mennä sinne vain. En halua asua siellä. 
Minna: Sä et usko, että sun täytys sinne enää muuttaa? Etkä haluais? 
Saadet: Kyllä haluan muuttaa sinne, mut loma(lla). Haluan matkustaa 
sinne, käydä kotona. Aion pitää täälläkin kodin. Menen sinne ja tonne, 
sinne ja tonne. 
Minna: Et ois kaks kotia: Turkin koti ja Suomen koti. 
Perhe
Perhe
Oli eräänä päivänä päivä. Kamran tuli isosiskon luo, Saadetin luo ja sa-
noi: ”Minä haluan olla sinun kanssa samassa huoneessa.” Sitten Sosiaali 
tuli ja Kamran nosti kättä ja sanoi: ”Moi Sosiaali!.” Sitten Sosiaali sanoi 
Kamranille: ”Mikä kaunis tyttö tuli käymään.” Sitten Kamran vastasi: 
”Tervetuloa!” Sitten Kamran teki itselleen saman kuin pikkuvauva. Hän 
itki samoin kuin pieni vauva: ”ÄÄÄ! ÄÄÄ!” Sitten Kamran teki yht´äkkiä 
itsensä isoksi ja sitten se alkoi tapella Sosiaalin kanssa ja löi kaikkia. 
Kamran sanoi: ”Minun pitää syödä teidät ja pistää teidät mahalauk-
kuun.” Sitten Bahan tuli. Hänellä oli koiran pää. Sitten hänkin sanoi: 
”Minun pitää syödä teidät.” Sitten se koko perhe kuoli ja Bahan söi kaik-
ki. Se Bahan-koira itse kaikki. Sitten kun Bahan-koira kuoli, koko muu 
perhe tuli mahasta ulos. Sitten Kamran alkoi kysellä kaikilta: ”Mitä teille 
kuuluu? Onko kaikki hyvin vai ei ole?” Sitten Kamran läpsäsi Saadet-
siskon naamaa ja sisko sanoi: ”Tulet mun huoneeseen ja läpsäset vielä.” 




































































































































































































































u ja hän tulee katso-
 
Mä en oikein tiiä mikä siellä on taustalla ja mitä siel on takana, [mutta] ei 
Alain tokalle luokalle tuu syksyllä menemään ollenkaan. Nippa nappa 
ekalle. (…) Amal menee kakkoselle, vuotta alemmalle [luokalle] (…) Se 
on Amalille parempi olla siellä. Vuosi enemmän aikaa tiedollisesti selviy-
tyä eteenpäin.
Poika tietää. Poika oli mukana siinä [keskustelussa] ja kuunteli kun me 
kerrottiin.
Haluan uimahalliin järjestelee. Lapset tulee sinne uimaan ja 
minä oon uimaopettaja. 
En oo varma asumme[ko] täällä Suomessa vai lähdemme pois täältä 
vai jäämme johonkin. Irakiin en halua mennä. Se on paha. 
Minä en voisi 
mennä kouluun. (…) Siellä lyötiin. 
Minna: Miks täällä on kivaa? 
Mahmoud:Täällä on rauha. Se johtuu siitä. 
Minna: Se on tärkeetä. Joo. 
Mahmoud: Minä pelkään. Minä mietin nyt, että jos olisin jäänyt Irakiin, 
olisin kuollut jo. 
Mahmoud tulee varmaan koko ikänsä kärsi-
mään jonkun näkösistä mielenterveysongelmista. Se on mun oma ajatus tai oma 
pelko.
Mä voin kuvitella, että jos saa kielteisen päätöksen niin tyttö tulee koke-
maan sen hirveen raivona. Hänelt viedään pois paljon semmosta, mitä hän oli 
täällä elämässään jo saanut. 
Mahmoud sanoi lääkärille suoraan: ”Minua [on] petetty ja minä en luota 
kehenkään täällä.” Sil on sellanen tunne tällä hetkellä tullut. ”Miks ne 
järjesti jonkun harrastuksen, koulun ja sit nyt pistää meidät pois täältä? 
Lääkärin ne antoivat. Järjestivät lääkärin. Joka asian ne järjestivät. Kou-
lun käynnin, ihan mitä vaan. Ne järjesti ihan mitä vaan.”
pakosta unohtamaan
Kun tietää Turkin ja tietää mitä siellä on odotettavissa. Saadetistahan tu-
lee pikku äiti siihen perheeseen ihan tyystin. Tuskin tulee menee kouluun 
eikä mitään, vaikka sillä oiskin hyvät valmiudet käydä koulua ja oikeesti 
saavuttaa jotain muuta kuin tusinan lapsia ja aviomiehen. Ei siinäkään oo 
mitään pahaa heidän mittapuun mukaan ehkä, mut ku tietää, mitä ehkä 
muuta vois olla.
 
6.2 Lähiverkostot turvapaikanhakijalapsen tukena 
6.2.1 Mukana olevat perheenjäsenet auttajina 
toisiksi
Olen niin väsynyt: En muista kaikkea. Mä oon näh-
nyt niin paljon juttuja, et en tiedä mitä mä muistan.; Kyllä se [äiti] hermostuu, 
koska aina vaan [on] meiän kanssa. Mutta ei se paljon hermostu. Sit äiti rau-
hoittuu vähän aikaa kun mä järjestän kaiken. 
En ymmärrä 




Minä autan ja tehdään yhdessä ne läksyt.  Puhuin hänelle [Abasille] että 
on tärkeää, että käy koulussa. On tärkeää, että läksyt tehty (…) Jos on si-
ten että matikassa on joku tehtävä missä on se tekstillinen tehtävä, me ka-
totaan yhessä. Luetaan ja luetaan läpi ja katotaan sitten, että miten kir-
jassa on se selitetty, miten pitää laskea. Ihan hyvin tää on [mennyt]. 
Abasin äiti on saat-
tanut sen verran [jaksaa], et hän on vaan herättänyt sen pojan ja hän on laitta-
nut Abasille aamupalan valmiiks jääkaappiin. Hän ite jatkaa unia. Hän vaan 
herättää sen pojan. Abas syö ja se pukee vaatteet ja lähtee sitten kouluun. 
Abas on aika herkkä poika ja herkästi sitten reagoi, jos esimerkiksi mulle 
tai minusta joku puhuu jotain pahaa. Sit aika herkästi tulee se itku. Ja tu-
lee heti sanomaan: ”Tapahtuisi vaikka mitä, minä isä haluan olla sun 
kanssa.”
Äiti ajatteli, et on erittäin hyvä että isä on täällä. Se on lasten etu. Hirveen 
terveesti ajateltu. Olis ollu mahollista, et jos äiti olis kieltänyt, niin me ei 
ois otettu isää tänne [vaan ohjattu] johonkin toiseen vastaanottokeskuk-
seen.
Isä hoiti näitä lapsia hyvin. Meiän korviin on tullut tieto, että hyvin. Ja 
mitä on itse tehnyt havaintoja. Ei siinä mitään ongelmaa ollu sillä tavalla. 
Mut äiti sillon oli [huonossa kunnossa]. Et ilman muuta voi sanoa, et se 
on lasten etu, et isä täällä on ja isä on ollut tossa pihallakin noitten lasten 
kans aina aika paljon.
 
Sitten, ku se isä tuli takasin, niin Abashan ei ollut koulussakaan. Ku ei hän 
uskaltanut jättää sit isää. Jos isä nyt taas lähtee pois.
Abasillahan oli ihan ääretön huoli sillon kun isä oli välillä pois ja sit kun 
[isä tuli] takasin, niin hän ei halunnut päästää [silmistään]. Mikä on ihan 
luonnollinen reaktio. Ei halunnut päästää sitä isää näkyvistä.
Minust tuntuu, et Amal saa olla 
lapsi sillä tavalla. (…) Hän on pikkusisko. [Mahir on] hyvin huolehtivainen 
Amalia kohtaan.
Enemmän aina se äidin puhe siihen Afrimiin [liittyy]. Abas ohitetaan, ku 
se on niin kiltti. (…) Mä veikkaisin ja mitä oon havainnoinut, niin siin 
perheessä Abas on aika vähällä huomiolla, koska se on sen luontonen, 
ettei oo reagoinut oikein mihinkään. Et kun on toinen, joka saa sillä nega-
tiivisella käyttäytymisellä sitä huomiota, niin totta kai se on silt toiselta 
sitten pois. 
Mahmoud oli ajautunut tilanteeseen, jossa aikuiset miehet pelasi. Mah-
moud oli mennyt sinne mukaan pelaamaan. En tiedä oliko Mahmoudia tö-
näisty, et ”Mene pois!”, vai oliko sit vahingossa [osuttu]. Oli kolahtanut 
(…) Mahmoud saattaa mennä sanomaan ”Fuck you nigger!” tai tällasta 
näin. Hyvin, hyvin uhkarohkeesti menee [sanomaan]: ”You crazy!”. Huu-
taa kaikkii tällasii asioita noille aikuisille. Et se tuo sitten sitä asemaa vä-
hän.
6.2.2 Ohjaajien tuki ja sen vastaanottamisen edellytykset 
Tässä perheessä ku on näin paljon 
näit lapsia ja äiti oli viimesillään raskaana silloin keväällä, niin me työntekijät 
aina saatettiin. 
 
Siinä vaiheessa kun puhutaan, niin sit puhutaan kaikki mitä vaan muiste-
taan ja viestitetään. Välillä on pari kertaa viikossa, välillä menee pari 
viikkoo, ettei oo mitään (…) Esimerkiksi Klarita ja Ramiz on tavallisilla 
suomalaisilla luokilla. Mä olen kerran soittanut kumpasenkin opettajalle 
ja kysynyt: ”Miten menee?” ”Oikein hyvin menee.”
 Minä sanoin: “Mulla ei ollut mitään teke[mistä]. Minä 
menen ottamaan väritystehtäviä sieltä respasta. Ohjaaja oli siellä.”Anna!” Hän 
sanoi: ”Tänään mä annan.” 
Aaliyah kun tulee luukulle, niin se pyrkii vallottaa sen koko tilan. Posket 
hehkuu ja loistaa. ”Katto minua. Minä olen ihana.” Näin tulee siihen: 
”Voisitko sinä antaa minulle vähän värityskuvia?” Ja [on] hyvin tällänen 
… ei nyt missään nimissä mitään keimailua, mut sellasta että ... Mä joskus 
sanon: ”Voi että kun sinä olet kaunis. Voi että sul on mahtavat upeat sil-
mät!”
Se painaa päänsä tähän näin [näyttää rintamustaan] (…) Olen huoman-
nut sen, että Mahmoud hakeutuu mun luokse hakemaan jonkunlaista hel-
lyyttä. Mä oon huomannut sen useamman kerran (…) Se tulee mun luokse 
ja siit pojast näkyy, et se tykkää tai välittää. Se pyrkii mulle jotain asioit 
kertoo (…) Mä oon miettynyt sitä, et Mahmoud on nyt yksitoista, kaksi-
toista, niin, että voinko minä työntekijänä halata häntä?
Kun hän sanoo: ”Minä en 
syö!”, niin meil on ollut pieni tällänen kiristyskonsti tässä. ”Oletko sinä syönyt? 
Lupaatko sinä syödä?” 
”Me on puhuttu sitä, että äiti on surullinen kun et syö. Ja et sinun täytyy 
syödä, [muuten] sinä et kasva. 
Meil on se systeemi, et kun nää [on] suurin piirtein kuukauden päivän ol-
lut täällä vastaanottokeskuksessa, asunut [täällä], me haastatellaan ne. 
Me [tehdään] niin sanottu tulohaastattelu. Siin ei kyl yleensä oo lapset 
mukana. Ne on ne vanhemmat. Tulokeskustelussa niille annetaan maholli-
suus kertoo siit menneisyydestä. Mutta moni ei haluu kertoo. Ne jotka ker-
too, niin ne kertoo tai sitten ylipäänsä se tilanne on sellanen, että niille tu-
lee tunne, että ne voi joskus kertoo. Tulee se luottamuksellinen tunne. (…) 
Mutta koskaan ei kukaan jälkeenpäin [ole] tullu mulle sanomaan, että 
”Hei, mä haluaisin puhuu!”
 
Mä näen sen asian silleen, että näil monilla on hirveen kipeitä muistoja ja 
me ei olla tavallaan oikeita ihmisiä käymään [niitä läpi]. Ne on niin 
traumaattisia ne muistot, et jos siel lähtee … niin sanottu maallikko ton-
kimaan niin tuntuu, et siel voi saaha enemmän pahaa aikaa kuin hyvää. Et 
näistähän [vanhemmista] kuitenkin tosi monet käy tuol mielenterveyskes-
kukses, et se on sellanen väylä mis sitten puhutaan ja sit toisekseen on tää 
Kidutettujen kuntoutuskeskus.
[Amal on] äärettömän kova halaamaan. Se 
on ihan uskomaton tieätkö kun se haluais olla sylissä ja kaipaa semmosta. Suu-
kottelee ja halaa ihan valtavasti.
Me ollaan nimenomaan sovittu, et ainakin nää aapiset ja nää kirjoit-
tamiset, tä[hän] suomen kieleen liittyvät me tehdään siellä kerhossa, koska ko-
tona ei pystytä tukemaan sitä. 
 
 
Mul on semmonen kuva, et siel on jotain. Siel on joku tämmönen, ei nyt 
hahmottamishäiriö, lukihäiriökin tavallaan on sitä, mut joku semmonen, 
et asiat ei loksahda kohakkain silleen niin ku pitäis. Tai sit on vaan vaikka 
pari vuotta alempana jonkun asian takii ja siks ei loksaha tavallaan pai-
kalleen. Ku suomalaisii lapsii aattelin, niin ehkä aika moni on vähän en-
nen eskarii saanut samat taidot kuin Abasilla on nyt.
Joku sanoo: ”Mikset ole koulussa?” Ei sano mitään. Ohjaaja näyttää pet-
tyneeltä. Kuiskaan hänelle, miksi Mahmoud tuli. Aamupäivällä vok:ssa 
kuulin, että opettaja oli lähettänyt koulusta vok:een, koska ei ollut yhteis-
työkykyinen. Kukaan ei halua pelata Mahmoudin kanssa. Pyytää yhtä oh-
jaajista pelaamaan, mutta tämä ei suostu. Ohjaaja: ”Meni kuviot sekaisin. 
Paljosta se ei ole kiinni.” Tarkoittaa sitä, että lapset lopettivat saman tein 
linnaleikin kun Mahmoud tuli. Kolmas ohjaaja tarjoutuu Mahmoudille pe-
likaveriksi. Ei suostu tähän. Yrittää seurata muita lapsia, mutta vaihtavat 
heti paikkaa kun Mahmoud tulee lähelle. Vaikka yrittää ottaa ystävällises-
ti kontaktia, saa tosi tylyn vastaanoton. Lopulta Abas suostuu siihen, että 
Mahmoud kulkee hänen rinnallaan. Ohjaaja: ”Hän on jotenkin niin kie-
ro.” Itse en huomaa mitään kieroutta Mahmoudin tämän hetkisessä toi-
minnassa. Päinvastoin näen pojan, joka voi todella huonosti ja josta tulisi 
olla huolissaan. 
 
6.2.3 Lapsiryhmään kuulumisen ehdot 
camppi, respa ja vokki
 
Mä luulen, et he on [ystäviä] 
koulussa, mut sitten voi olla, et ei sitten enää vapaa-aikana ehkä näy [yhdessä]. 
Koska oon kuullut, että vanhempien välillä on jotain erimielisyyksiä tällä hetkel-
lä.
6.3  Tuen saaminen keskuksen ulkopuolelta ja ulkopuolella 
6.3.1 Sukulaisten ja etnisten verkostojen antama apu 
Meidän suku[lainen] 
on Suomessa toisella paikkakunnalla. Ne menee Saadetin kanssa internetin kaut-
ta toiselle paikkakunnalle.
 
Didja oli se, joka hoiti nää lapset. Ja siinä vaiheessa sitte, kun hän muutti 
pois, oltiin huolissaan, et miten se äiti sitten pärjää. Et äidillähän saatto 
olla just muutamia päiviä, et se vaan makas sängyssä ihan tiedottomana. 
Ei kyennyt mitään [tekemään].
Kuka meistä äitin[i] kanssa puhelimessa juttelemassa, niin Sabibah tulee 
sanomaan. Se tulee heti paikalle. 
–
Minna: Muistat sä siitä sun veljest, Moktaderista? Millanes Moktader oli? 
Aaliyah: En muista. 
Minna: Onks se kiva? 
Aaliyah:On.




 Aaliyah ei halua. Se lähtee toiseen huonee-
seen heti kun sen perään joku niistä soittelee. Hän menee toiseen huoneeseen ja 
laittaa ovi kiinni. 
 
Nytkin perjantaina Mahmoud on siellä sillä lailla [kuin] joku herra. Sis-
koille [sanoo]: ”Mee hakee vettä mulle!” tai ”Mee hakee mulle peru-
naa!” Ihan hän on [kuin] joku johtaja.
Mahmoud on semmonen mun mielestä, voi olla että oon taas väärässä kun 
jostain asioista en tiedä, tyypillinen sen kulttuurin perheen vanhin poika, 






















































































































































































Hän on vienyt yksi pikku poika ja sanonut pikkupojan omistajalle: ”Jos te 
ette maksa, en mä anna poikaa takaisin. Ja jos mä tiedän, että pojan isä ei 
anna rahaa, hävitän koko pikku pojan.” Ja poika on nyt iso. Se luulee, et-
tä mies on hänen isä. Mies aina nostaa kättä pikku pojalle ja pikku poika 
aina kyselee: ”Missä mun äiti?” Sen tähden aina nostaa kättä. Siellä on 
yksi huone. Hän pistää sinne vankilaan. Siellä hän nostaa kättä.
 Isä on sanonut hänelle, 
että älä itke, älä sure. Et kaikki on hyvin. 
Mahmoudilla on 
niin suuri taakka täällä. Poika joka ei osaa kunnolla laskee, eikä kirjoittaa, eikä 
lukee suomen kielellä kantaa vastuuta siitä perheestä. Siis sillä tavalla. Et kyl-
hän se on vähän liian suuri taakka Mahmoudilla.
Mä oon irakilainen. Mä on syntynyt Irakissa. Olen syntynyt 
siellä ja oppinut turkin (kielen) siellä. 
Oli talvi silloin (kun) me tulimme vastaanottokeskukseen, 
(silloin kun) minut otettiin camppiin. 
campiksi
täällä asujien
6.3.2 Koulun keskeinen merkitys 
 
”Opettaja, onko kaikki punainen?” (Alain) toistaa samanlaisen kysymyk-
sen opettajan antamien yksittäisten ohjeiden jälkeen myös jatkossa. Esi-
merkiksi kun opettaja kehottaa maalaamaan talon keltaiseksi, Alain kysyy 
”Onko kaikki keltainen?” Opettaja lähtee selvittämään, mitä Alain tar-
koittaa. Selviää, että haluaa tietää maalataanko koko auto renkaineen 
päivineen ja koko talo, myös katto, ohjeessa kerrotulla värillä.
Ku mullei oo pelkästään se opettajan rooli, vaikka mä saan vaan tästä 
palkkaa. Välillä tuntuu, että mä oon sairaanhoitaja, mä olen lääkäri, mä 
olen psykiatri, mä olen lastenhoitaja välillä. Opettaja, ohjaaja, puhetera-
peutti. Kaikki, ne tässä näin. Tavallaan en pysty kattoo näit lapsii tälleen 
(laittaa kädet silmiensä sivuille), vaan katon laajemmin niitä ja aika pal-
jon sit yritänkin (…) Mahmoud oli ollut sen aamun kamalan alakuloinen 
ja tällänen. Sitten sitä ei löytynyt mistään. Mä soitin sitten vokkiin, että 
tämmönen juttu on, ett Mahmoud on lähtenyt. ”Minnehän poika on lähte-
nyt?” Mä pelkäsin Mahmoudin puolesta. Se oli niin maassa, niin masen-
tuneen oloinen. Semmoinen, ettei se vaan tee ittelleen mitään. Ajattelin: 
”Apua!” Se on semmonen pelko, pelko itelläni ihan kamala
Aaliyah tulee pyytämään minulta apua yhteen laskutehtävään. Pyydän ky-
symään apua koulunkäyntiavustajalta. Avustaja tuleekin auttamaan Aa-
liyahia (…) Aaliyah jatkaa hetken laskutehtävien tekoa. Sitten menee Ser-
gein henkilökohtaisen avustajan luo ja pyytää tältä apua.
Äidin kaa juteltiin, et tält (valmistavalta) luokalta pääsee pois, jos koulus-
sa käydään säännöllisesti. ”Eiks se oo etuoikeus, et oma tyttö oppii luke-
maan ja laskemaan? Jos te Suomeen aiotte jäädä, niin se on tän tytön vel-
vollisuus. Jos te saatte jäädä Suomeen pysyvästi, sen on pakko käydä kou-
lua. Tääl Suomessa ei voi valita laitanko lapseni kouluun vai enkö laita. 
Jos et laita, niin poliisit hakee sen kouluun ja sen paikka on sit jossain 
muualla kuin kotona sillä lapsella. Tämmösii asioita käytiin [läpi] ja sen 
jälkeen se on käynyt kouluu ja tytöst on tullut positiivinen.
Mitä mul on ollut vanhempiakin oppilaita, niin he saattaa 
jossain tietyssä [vaiheessa] murrosiän kynnyksellä ”Ei mun tarvii opiskella. 
Mä meen naimisiin.” 
 
Ei oo läksyt tehty. Mikäs selitys tällä kertaa? Oli kaksi päivää aikaa teh-
dä, eikä vieläkään ole tehty. Miten Mahir luulet, että opit puhumaan suo-
men kieltä ja pääset pois valmistavalta luokalta? (…) Mitähän äiti sanoo? 
Onko äiti iloinen? Onko opettaja iloinen? Opettaja on vähän surullinen 
sinun puolesta.”
Abas todella sulkeutuu, käy kyykkyyn ja al-
kaa imee peukaloo. Se on tullut nyt kuvioihin mukaan täs semmosen kuukauden 
sisällä. Menee ihan [kippuraan] ja alkaa heijaa itteään. Menee kyykkyyn. Rupee 
imee peukaloaan. 
Minä sanoin Abasille, että merkki on tämä näin (näyttää sormimerkin). Et 
sit täytyy ottaa pois. Et ei nyt tääl koulus enää nyt. Ja nyt tänään Abasilla 
ei kertaakaan mennyt sormi suuhun. Mut mä en oikein tiiä, että mikä siel-
lä on taustalla, mitä siel on takana.
Aivan mielettömästi oli peukalo 
suussa, ku alotti täällä ja oli semmonen, että kun oltais päiväkodin puolella niin 
oisin kaapannut syliin ja pitänyt sylissä ja paiannut ja halinut ihan hirveesti. On 
semmonen pieni, ressukka ollut täs näin.
18
Jos Abas 
olis yleispuolella oleva suomalainen laps, niin se ois saanut kyl erityistukee jo. 
Et tämmösis tapauksissa, ne [turvapaikanhakijalapset] ei välttämättä saa sitä, 
minkä joku toinen [saa].
Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin 
tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. 
Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on 
oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Oppi-
laalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä 
tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tu-
kea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettu tuki sisäl-
tää oppilaalle annettavia, erityisesti 16, 31 ja 31 a §:ssä tarkoitettuja tu-
kimuotoja sekä tarvittavia pedagogisia järjestelyjä. 
                                                           
 
Oli joku poika. Hänen nimensä oli Amir. Amir oli 9-vuotias. Amir tuli ys-
täväksi jonkun pojan kanssa. Hänen nimensä oli Timo. Ensin heistä tuli 
ystäviä luokassa. Sen jälkeen kun koulu loppui, he menivät kotiin. Amir 
vaihtoi vaatteensa ja meni ulos. Hän näki Timon ulkona ja he leikkivät 
polkupyörällä. Sitten Timon isä tuli kutsumaan Timoa. Isällä oli myös 
polkupyörä ja he menivät yhdessä. Timon isä näytti vähän tyytymättömäl-
tä ja vihaisen näköiseltä ja hän ei puhunut Amirin kanssa ollenkaan. Amir 
halusi nähdä ystävänsä uudestaan. Sen jälkeen Amir näki Timon vielä 
koulussa ja he tervehtivät. Amir myös kerran näki Timon koulun pihassa 
välitunnilla, mutta hän ei huomannut Amiria ja meni ystäviensä kanssa. 
Amir ajatteli, että jos pyytää Timoa leikkimään koulun jälkeen kanssaan, 
hän ei tule koska Timo leikkii ystäviensä kanssa. Sinä päivänäkin Timo 
leikki Amirin kanssa vain sen takia, että hän oli yksin.

































































































































































































7.1 Kysymyksiä ja vastauksia 
–
 
7.2 Ääniä ja hiljaisuuksia 
 
 




7.4 Huolipuheesta toimintaan 
7.4.1 Turvapaikkamenettelyn parantaminen 
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dependency in the life course.
Kamppailuja jäsenyyksistä: Etnisyys, kulttuuri ja kansalaisuus nuorten arjessa.
Yhdessä vai yksin 
erilaisina? Monikulttuuristen nuorten arkea, ajatuksia ja ajankäyttöä.
Mikä tekee 
nuorisotyöstä monikulttuurisen? Kokemuksia, käytäntöjä ja haasteita 10 
suurimmassa kunnassa.
Oikeus,
Vierauden rajat. Monikulttuurisuus ja turvapaikanhakijat 
journalismissa.
Children and Society,
Kotona, maanpaossa, matkalla. Kodin merkitykset 
maahanmuuttajien omaelämäkerroissa.
Suomalainen
vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta.
.
.
Suomalainen vieraskirja: Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta
Psykologia
Sisäinen tarina, elämä ja muutos
Kunnon tarinoita. 
Tarinallinen näkökulma kuntoutukseen. 
Cold Intimacies. The Making of Emotional Capitalism. 
Kokemuksia alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa eletystä 
lapsuudesta
Cognition, education and communication technology
The Body, Childhood and Society. 
Theorizing Childhood
Constructing and Reconstructing Childhood: 
Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. 
 International Migration Review, –
Turkey and Northern Iraq: An Overview
 
Rethinking Ethnicity. Arguments and Explorations.
Children’s rights and power. Charging up for a new century.
Diskurssianalyysin aakkoset.
HAASTE, .
Ammatillisen maahanmuuttotyön kulttuuri: Erilaisuus sosiaali- 
ja terveydenhuollon jäsennyksissä. 
   Family and human development across cultures: A view 
from the other side.




Etnografia metodologina. Lähtökohtana koulutuksen tutkimus. 
, Elore
Lapsille puheenvuoro: ammattikäytännön perinteet murroksessa





lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan. 
Oppikirjateksti toimintana.
International migration: the human face of globalization.
Valkoisen vallan 
lähettiläät. Rasismin arki ja arjen rasismi.
Policy
The Oxford Handbook of Crime and Public Policy
Sodan haavoittama lapsuus
Children,
politics and communication: participation at the margins.
Pakolaisten interpersonaaliset vuorovaikutussuhteet vieraassa 
maassa.
Muistoista rakentuva lapsuus. Agraarinen perintö 
lapsuuden työnteon ja leikkien muistelussa.
Lapsuuden muistelu.
Suomessa asuvien muslimien suhtautumisesta perhearvoihin ja 
perhelainsäädäntöön. 
World Report on Violence and Health. 
 
Sodan pojat: sodanaikaisten pikkupoikien lapsuuskokemuksia 
isyyden näkökulmasta.





Käyttötieto opinto-ohjaajan ohjausajattelun muutoksen 
kuvaajana.




Puhumattomat paikat. Puheenvuoroja perheestä.
Etnisk diskriminering och social identitet.
Handbook of Ethnography.
European Educational Research Journal, –
Kansallisuus, etnisyys ja sukupuoli lasten välisissä suhteissa 
ja esiopetuksen käytännöissä.
Etnografia metodologina. Lähtökohtana koulutuksen tutkimus.
Etnografia metodologina. Lähtökohtana koulutuksen tutkimus.
Etnografia metodologina. Lähtökohtana koulutuksen tutkimus.
Etnografia metodologina. Lähtökohtana koulutuksen tutkimus.
Ethnography and Qualitative Design 
in Educational Research.
 Children’s Places: Cross-
Cultural Perspectives.
New identities in Europe: Immigrant Ancestry and the Ethnic 
Identity of Youth. 
Maahanmuuttajat – Kulttuurien kohtaaminen Suomessa.
Opettajuuden sosiaalinen rakentuminen. Näkökulmia opettajan 
ammatillisuuteen, autonomiaan ja identiteettityöhön
Suomen Lääkärilehti
Muutos on pysyvä olotila. Turvapaikanhakijoiden 
vastaanottona järjestettävät palvelut ja niiden järjestämisestä aiheutuvat 
kustannukset.
 
Journal of Human Rights Practice,
–
Finnish journal of Ethnicity and Migration, –




Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta.
Suositukset turvapaikkapuhuttelun kehittämisestä
Turvapaikkapuhutteluun odotetaan noin puoli vuotta. 
Maahanmuuttovirasto laajentaa toimintaansa Turkuun.
Puhuttelupaikkakunnat.
Edustajana turvapaikkamenettelyssä. 
Opas alaikäisen turvapaikanhakijan edustajalle.
Purity and Exile. Violence, memory, and national cosmology 
among hutu refugees in Tanzania.
Annual Review of Anthropology, –
Aust N Z J Public 
Health
Australasian Psychiatry,
Kotimaassa tiedettiin kuka minä olen: selvitys 
maahanmuuttajien kotoutumisesta.
Äidit ja tyttäret kahdessa kulttuurissa.
Immigrant Religions in Local Society: Historical and 
Contemporary Perspectives in the City of Turku. 
Ruumiin politiikkaa: Nationalismi, etnisyys ja 
seksuaalisuus naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan näkökulmasta Bosnian ja 
Kosovon konflikteissa.
A Clinician´s Guide to Maintaining and Enhancing Close 
Relationships.
Etnografia metodologina. Lähtökohtana koulutuksen tutkimus.
Menetetyt kodit, elämät, unelmat. Suomalaisuus 
paluumuuttajastatukseen oikeutettujen venäjänsuomalaisten narratiivisessa 
itsemäärittelyssä.
Sattumista suunnitelmallisuuteen. Lapsen elämäntilanteen 
kartoitus lastensuojelussa. Opaskirja kartoitustyöskentelyyn
BMC Public Health, 
Yhteiskuntapolitiikka,
Sadun voimat II.  Polunpäitä sadun maailmaan.
 
Opinto-ohjauksen tila 2002. Opinto-ohjauksen 
arviointi perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa.
Oppimista, opetusta, 
monitieteisyyttä – kirjoituksia Kuninkaankartanonmäeltä.
Sodassa koettua. Haavoitettu lapsuus. 
Critical Social Policy –
International Migration Outlook: SOPEMI 2008. 
Feministinen tietäminen. Keskustelua metodologiasta.
Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman 
perusteet 2009. 
Children's Games in Street and Playground. 
Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun 
kehittämisessä
Elävänä Euroopassa: Muuttuva suomalainen identiteetti.
Latino Ethnic Consciousness. The Case of Mexican-Americans 
and Puerto Ricans in Chigaco.
Turvapaikanhakijan asema Suomessa.
Sukupuolen rakentuminen koulun kulttuurisissa teksteissä. 
Etnografia yläasteen äidinkielen oppitunneilta.
 
Etnografia metodologina. Lähtökohtana koulutuksen tutkimus.
Islamin porteilla.
Selvitys lapsen edun toteutumisesta turvapaikanhakija- ja 
pakolaislapsia koskevissa päätöksissä. 
Journal or Language and 
Social Psychology, 
Intergenerational Relations in Families with an Immigrant 
Background. Report on family interviews for project Interface.
Muistin Paikat. Vuoden 1918 sisällissodan muistamisesta 
ja unohtamisesta. 
Loputon matka. Vietnamilaisten ja somalialaisten 
kertomuksia pakolaisuudesta.
The costs of human smuggling and trafficking
Crossing
borders and shifting boundaries. 
Turvapaikanhakijoiden terveydentila. Tutkimus Tampereen 
kaupungin ulkomaalaistoimiston terveydenhuoltoyksikössä. 
Critical Traditions, Modernisms, and the “Posts” in 
Critical theories in education: changing terrains of knowledge and politics.
 
 
Preface in Critical theories in 
education: changing terrains of knowledge and politics.
Smuggling as a Threat to National and 
International Security: Slovenia and the Balkan Route.
The future of childhood. Towards the interdisciplinary study of 
children.
 Journal of Community Psychology
Kohtaamisia päiväkotiarjessa: kehysanalyyttinen 
näkökulma varhaiskasvatustyöhön.
Democracies in flux: The Evolution of Social Capital in 
Contemporary Society.
Maahanmuuttajanaiset: Kotoutuminen, 
perhe ja työ. 
Venäläistyvä Aunuksenkarjala. Kielenulkoiset ja -sisäiset 
indikaattorit kielenvaihtotilanteessa.
Perusopetuksen valmistava opetus- opetussuunnitelmatyöstä 
käytäntöön.
International Journal of Sociology, 
Lionhearts of the Playworld. A case study of the 
development of agency in play pedagogy.
Yhteinen ja erillinen lapsuus. Sisarusten sosiaalistava merkitys.
Haastattelu, tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus.
 
Selvitys maahanmuuttajien mielenterveyspalvelujen tarpeesta ja 
saatavuudesta.
Feminism after Bourdieu. 
Mitä teemme lasten kysymyksille? Lasten ja ammattilaisten 
kohtaamisten merkitysulottuvuuksia.
Lapset kertovat…
Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja 
toimintaan.
Human Development and the Life Course: Multidisciplinary Perspectives.
Sosiaalityö ja vaikuttaminen. 
Past
Trauma in Late Life. European Perspective on Therapeutic Work With Older People
Spreading the 
‘Burden’? A Review of Policies to Disperse Asylum-Seekers and Refugees
The Cultural Nature of Human Learning. The cultural nature of 
human learning.
Remembering the Personal Past: Descriptions of Autobiographical 
Memory.
Ethnic Identity Strategies of Diversity
 
Water in Action: Encounters among 2-to 3-year-old children, 
adults, and water in day care.
): Masennus lapsuus- ja nuoruusiässä.
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti
Iranian Journal of Public Health,
Entisestä Jugoslaviasta tulleiden pakolaisten kotoutuminen. 
”Täällä on kaikki hyvin, mutta...”.
Ylös tiedon ja taidon ylämäkeä. Tutkimus koulun maailmoista 
ja järjestyksistä
Kulttuurien välinen viestintä.







International Journal of Migration, Health and Social
Näkökulmia turvapaikkapolitiikkaan. Kehitysehdotuksia ja 
pohjoismaista vertailua. 
Valtakunnallinen pakolaisten kuntiin osoittamisen strategia 
2010-2011.
Usein kysyttyä: turvapaikanhakijat, pakolaiset.
Maahanmuuton vuosikatsaus 2010
Näkymätön lapsi aikuispsykiatriassa
Puhumattomat paikat. Puheenvuoroja perheestä.
Miten autan lastani? Opas vanhemmille, 
joilla on mielenterveyden ongelmia.
Nordic Journal of 
Psychiatry
Duodecim,
Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus 
suomalais- ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista.




Handbook of Qualitative Research
The Art of Coming Home. 
Nuorisotutkimus,
Sociala mötesplatser för barn. Aktivitetsprofi ler och 
förhandlingskulturer på daghem. 
Symbolic Childhood. 
Lapset, etiikka ja vaikea osallisuus.
Children of  Immigration. 
Life-Span Development. Frameworks, Accounts and 
Strategies.
Erilaisuuden hierarkiat. Suomalaisia käsityksiä 
maahanmuuttajista, suvaitsevaisuudesta ja rasismista. 
Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv.
Maahanmuuttajanaiset: Kotoutuminen, perhe ja työ
Koti, koulu ja maahan muuttaneiden lapset: Oppilashuolto ja 
vanhemmat hyvinvointia turvaamassa
Qualitative Research: Analysis Types and Software Tools
Re-visioning Women and Social Change: Where Are the 
Children? Gender & Society
Gender Play. Girls and Boys in School
Arjen islam: somalinaisten elämää Suomessa
Nuorten kulttuurit. koulussa: ääni, tila ja sukupuolten arkiset 
järjestykset.
Etnografia metodologina. Lähtökohtana koulutuksen tutkimus.
”Kyllähän nyt pitäs olla jo semmonen aika, että pääsis niinkö 
keskustelemhan näistä asioista.” Tutkimus lappilaisten huutolaisten, sotavankien ja 
partisaanien uhrien elämänkulusta, voimavaroista, terveydestä ja sairauksista.
omalinuorten uravalinta. Tapaustutkimus somalinuorten 
uravalintaan vaikuttavista tekijöistä. Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä
Maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijalasten katoamiset. Opas 
viranomaisten yhteistyöstä lasten katoamisissa ja niihin liittyvissä ilmiöissä.
Human Rights Watch World Report 2006 - Iraq
2009 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally 
Displaced and Stateless Persons. 
Post-conflict identities 
– Practices and affiliations of Somali refugee children. 
Borders, Statelessness, and Agency: Rethinking Political 
Space.
Hybridization, popular culture and 







, Journal of 
Refugee Studies, 
Puhumattomat paikat. Puheenvuoroja perheestä.
Vähemmistövaltuutetun selvitys nopeutetun 
turvapaikkamenettelyn oikeusturvatakeista: Nopeus, tehokkuus vai 
oikeudenmukaisuus?
Oppimisvaikeuksien erityislehti, 
 Kurdish Diasporas. A Comparative Study of Kurdish Refugee 
Communities. 
The Media and the Rwanda 
Genocide.
Social Science & Medicine
, American anthropologist,
Population, Space and Place, 
European Early Childhood Education Research Journal
  Broken spirits: The Treatment of Traumatized 
Asylum Seekers, Refugees, War and Torture Victims.
Childhood and Society. An Introduction to the Sociology of 
Childhood
Journal of Ethnic and Migration Studies
Smuggling and trafficking in human beings: All roads lead to 
America.
Gender and Nation
Democracy, Citizenship and the Global 
City.
Arki satuttaa. Kärsimyksiä suomalaisessa nykypäivässä.

Ethnicity in Youth Culture
Multikultiungdom. Kön, etnicitet, identitet





























OMA KULTTUURI JA 
SEN TUKI














































Työntekijäavun saamisen helppous 
Pienten lasten ravitsemisesta ja 
hygieniasta huolehtimisen vaikeus 







Asumisväljyyden ja rauhallisten  
elinolojen mukanaan tuomat edut 
Traumaattisten asioiden
näkeminen vähäisyys 
Kaverien puute, yksinäisyys 
Leikki- ja seurustelupaikkojen sekä 
leikki- ja pelivälineiden vähäisyys 
Keskuksen toimintoihin osallistu-
misen vaikeus 
Työntekijäavun saamisen vaikeus 
Eristäytymisen / eristämisen  
suurempi riski 
  
